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Docencia
No hay bicicletero en la escuela 
para las bicis  
Entonces me dicen que la deje 
en el fondo del aula que es gigante 
Empieza la clase 
Ella llama la atención  
La quieren toquetear 
Sus frenos, su campanita sexi 
Les digo  
(pidiéndole disculpas en silencio 
por victimizarla 
a ella, compañera de viajes)  
que la dejen o 
la voy a tener que sacar afuera 
Pedro me dice
(creyendo al escuchar “sacar” “afuera” 
que me refiero a él) 
que lo saque 
en ese retruque de niño al que ya no le importa nada.  
No no 
le digo 
A vos no te voy a sacar 
es a la bici a la que voy a tener que sacar 
Ya no me vuelve a retrucar y la deja 
La naturalización de la exclusión  
que me transmitió ese niño 
en tan simple malentendido 
me hace pensar: 
Espero que entienda  
que en mi clase 
marginar no es opción.
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